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EDITORIAL
La divulgació escrita sobre indrets i pobles del nostre país –per cert, amb una gran tradició
de monografies locals– ens posa a l’abast la seva història, la geografia o –com en el nostre cas-
els seus noms de lloc, i ens descobreix i ens acosta racons insospitats, indrets meravellosos,
masies de llarga història… Així el coneixement aprofundit d’una terra, d’una comarca o d’un
municipi ens predisposa lògicament a la seva valoració i estima. També com a conseqüència,
l’estimació mena al respecte i a la protecció del lloc; per això ens aixequem quan hi ha l’ame-
naça d’una agressió al medi natural o quan una actuació incorrecta l’altera, per això recuperem
camins i fonts pròxims a desaparèixer, per això es desencadena, en certa manera, un afany d’en-
dreçar aquell tros de país que fem una mica nostre, i de consolidar-ne allò que es pugui: un pont,
unes restes arqueològiques, unes parets medievals… Per això volem també salvar-ne els noms,
perquè tot té el seu nom, noms que s’han mantingut per tradició oral, de pares a fills, i que s’han
fet estimar i alguns dels quals es poden oblidar per sempre.
La toponímia – els noms de lloc – es vincula a la geografia, a la història, al context social i
humà d’una contrada. Els reculls sistematitzats de noms antics, que han sobreviscut a través de
les generacions, revaloritzen un municipi i la seva comarca. A Catalunya, els estudis de noms de
lloc es remunten a finals del segle XIX, i posteriorment es destaquen les obres  especialitzades
sobre aquest tema de l’eminent lingüista Joan Coromines. De diversos autors s’han publicat
nombrosos reculls de toponímia dedicats a termes de les comarques del Camp de Tarragona, del
Priorat i de les terres de l’Ebre. A la resta del Principat són escassos. Tavertet inicia un camí a
seguir a la vital comarca d’Osona, i, concretament al paradís del Collsacabra, poc habitat, sí,
però curull d’història, ric en masies, esplèndid de paisatge. La col·laboració de la gent que en-
cara hi viu pot ajudar a recuperar-ne els noms i detalls de llocs oblidats, i aquest esforç col·-
lectiu, sempre de mà d’algú interessat en el tema i arrelat al terrer, quedarà perpetuat per a fu-
tures generacions.
D’altra banda, no oblidem que Tavertet compta ja amb dos llibres monogràfics sobre l’en-
torn i la vida del poble, i també una revista que ja fa vint anys que camina. Era pel dia de Reis
que s’anunciava la seva aparició com un nou regal propi de la festa. S’hi ha recollit un bon
nombre d’articles, molts dedicats a indrets del nostre paisatge, a la nostra flora, a costums i
tradicions, i a les activitats que duen a terme els pobles del Collsacabra. La feina de vint anys
té la constància d’uns pocs, però la col·laboració de més de 150 amics sensibles a una contrada
i fidels a  aquella divulgació escrita ha fet possible també aquesta continuïtat.
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